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ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé





Â Ïåíñèîííîì ôîíäå çàâåðøåíà ðàáîòà
ïî êîððåêòèðîâêå ñ 1 àâãóñòà ðàçìåðîâ òðóäîâûõ
ïåíñèé ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ.
 Ïåðåðàñ÷¸ò ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ äàííûõ. Ïîâûøåííûé
ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè â àâãóñòå ïîëó÷àò 14375 ðàáîòà-
þùèõ ïåíñèîíåðîâ Ïåðâîóðàëüñêà èëè áîëåå 30 ïðîöåí-
òîâ îò ÷èñëà âñåõ ïîëó÷àòåëåé. Óâåëè÷åíèå ó êàæäîãî áó-
äåò èíäèâèäóàëüíûì, â çàâèñèìîñòè îò íà÷èñëåííûõ ðà-
áîòîäàòåëÿìè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ. Ñðåäíèé ðàçìåð óâå-
ëè÷åíèÿ ïîñëå êîððåêòèðîâêè ñîñòàâèë 547 ðóá. Âûïëàòû
ñ å¸ ó÷¸òîì ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò â àâãóñòå â
ïîëíîì îáú¸ìå. Ñ íà÷àëà ãîäà ýòî óæå òðåòüå ïîâûøåíèå
ïåíñèè.
ПОЛИМЕРНАЯ «ЗЕБРА»
Âïåðâûå íà ãîðîäñêèõ äîðîãàõ
ïîÿâèòñÿ ïîëèìåðíàÿ ðàçìåòêà.
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ê ðåìîíòó äîðîã ðåøèëè ïî-
äîéòè ðåâîëþöèîííî. Íîâûì òðåáîâàíèÿì ê êà÷åñòâó äî-
ðîæíîãî ïîêðûòèÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü è, òàê íàçûâà-
åìàÿ, ïîëèìåðíàÿ «çåáðà». Îíà çíà÷èòåëüíî äîðîæå, çàòî
ïëàñòèêîâûå ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû îáëàäàþò íåìàëûì
ïðåèìóùåñòâîì - èõ õîðîøî âèäíî â ñâåòå ôàð, ÷òî ãà-
ðàíòèðóåò áåçîïàñíîñòü.
Ê òîìó æå, ýêñïëóàòàöèîííûé ñðîê ñëóæáû íîâøåñòâà
óâåëè÷èâàåòñÿ äî òð¸õ ëåò. Çà ýòî âðåìÿ âëîæåííûå ñðåä-
ñòâà ïîëíîñòüþ îêóïÿòñÿ: âåäü ðàçìåòêó êðàñêîé ïðèõî-
äèòñÿ íàíîñèòü êàæäóþ âåñíó.
ЛОКАЛЬНЫЕ ОПРЕССОВКИ
Â Ïåðâîóðàëüñêå âïåðâûå ïðîøëè ãèäðàâëè÷åñêèå
èñïûòàíèÿ òðóáîïðîâîäîâ ïîâûøåííûì äàâëåíèåì
ñ ïîìîùüþ óíèêàëüíîé ïåðåäâèæíîé óñòàíîâêè.
Â îòëè÷èå îò ïðîâåäåíèÿ òðàäèöèîííûõ èñïûòàíèé ïó-
ò¸ì ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ íà òåïëîèñòî÷íèêå (Ïåðâîóðàëü-
ñêîé ÒÝÖ), îïðåññîâêå ïîäâåðãàëñÿ íåáîëüøîé ó÷àñòîê
òåïëîñåòåé. Ïîêà íåò òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè ïîëíîñ-
òüþ îòêàçàòüñÿ îò îïðåññîâîê, íî çà ñ÷¸ò ïðîâåäåíèÿ ëî-
êàëüíûõ èñïûòàíèé ìîæíî ñîêðàòèòü ïåðèîä îòñóòñòâèÿ
âîäû äî ïÿòè-ñåìè äíåé.
Ïåðâàÿ ëîêàëüíàÿ îïðåññîâêà ïðîâåäåíà íà ó÷àñòêå
òðóáîïðîâîäà íà óëèöå 1 Ìàÿ. Åñëè äàâëåíèå ïàäàåò, ðà-
áîòà ìàøèíû îñòàíàâëèâàåòñÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ìåñòî ïî-
âðåæäåíèÿ, ñïåöèàëèñòû ïðèñòóïàþò ê åãî óñòðàíåíèþ. Â
äàííîì ñëó÷àå òðóáîïðîâîäû äàâëåíèå âûäåðæàëè, äèàã-
íîñòèêà ïîêàçàëà: ó÷àñòîê òåïëîñåòè ãîòîâ ê ðàáîòå â îñåí-
íå-çèìíèé ïåðèîä. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ýíåðãåòèêè ÑÒÊ
ïðîäîëæàò ïðîâîäèòü ëîêàëüíûå èñïûòàíèÿ, ÷òî ïîçâîëèò
ñóùåñòâåííî ñíèçèòü ñðîêè ðåìîíòà è èçáåæàòü ïåðåáî-
åâ â ãîðÿ÷åì âîäîñíàáæåíèè ïîòðåáèòåëåé.
ПОДАРОК – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Ïåðâîóðàëüñê ïîëó÷èë î÷åðåäíîé ïîäàðîê
îò ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ãîðîäó âûäå-
ëåíî ÷åòûðå ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâêè. Èõ îáùàÿ ñòî-
èìîñòü 2,4 ìèëëèîíà ðóáëåé. Çóáîâðà÷åáíûå óñòàíîâêè
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ëå÷åíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Îíè áó-
äóò óñòàíîâëåíû â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ êàáèíåòàõ â
øêîëàõ ¹ 2, ¹ 4, ¹ 21 è ¹ 32. Îáñëóæèâàòü øêîëüíûå





è áûòîâûõ ïîìåùåíèé îñíîâ-
íûõ öåõîâ è âñïîìîãàòåëüíûõ
ñëóæá, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû çà-
íèìàþòñÿ ñîòðóäíèêè íåìíîãî÷èñëåííî-
ãî ñòðîèòåëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. Îíè
ðåìîíòèðóþò îôèñû, êîíòîðêè ìàñòåðîâ,
êîìíàòû îòäûõà, äóøåâûå, çàáîòÿñü îá
óñëîâèè òðóäà è áûòà íîâîòðóáíèêîâ,
ïîääåðæèâàÿ âûñîêèå ñòàíäàðòû Áåëîé
ìåòàëëóðãèè.
Ñ ìàÿ ñïåöèàëèñòû öåõà ¹ 29 íà÷à-
ëè ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê ôàñàäû àäìè-
íèñòðàòèâíî-áûòîâûõ êîðïóñîâ. Íûí÷å
íåêîòîðûå êîððåêòèðîâêè âíåñëà äîæä-
ëèâàÿ ïîãîäà, òåì íå ìåíåå, ïîñòàâëåí-
íûå çàäà÷è óäàëîñü âûïîëíèòü. Çàâîäñ-
êèå îáúåêòû âíîâü ñòàëè ÿðêèìè.
Ñòðîèòåëè åæåãîäíî îáíîâëÿþò ñî-
öèàëüíûå îáúåêòû, â ÷àñòíîñòè, ÔÎÊ
«Ãàãàðèíñêèé». Ïåðåä ëåòíèì îòäûõîì
äåòåé áûë ïðîâåä¸í êîñìåòè÷åñêèé ðå-
ìîíò äâóõ êîðïóñîâ. À íàêàíóíå Äíÿ ìå-
òàëëóðãà â êà÷åñòâå øåôñêîé ïîìîùè
ãîðîäó áðèãàäà ïîä ðóêîâîäñòâîì ìàñ-
òåðà Ýëüçû Ãîðáóíîâîé ñäåëàëà ìàñø-
òàáíûé ðåìîíò íà ñòàäèîíå «Óðàëüñêèé
òðóáíèê». Ïîøòóêàòóðåíû è ïîêðàøåíû
âõîäíàÿ ãðóïïà, îãðàäà, òðèáóíû, çäàíèå
êîíüêîâîé. Ñëîâîì, ñïîðòèâíûé îáúåêò,
îòêðûòûé â 1955 ãîäó, òåïåðü âûãëÿäèò
ÏÎ ÏÓÒÈ ÎÁÍÎÂËÅÍÈß
В нашей стране День строителя отмечается 58-й раз. А на Новотрубном служба,
занимающаяся ремонтом зданий и сооружений, существует значительно дольше.
Ей, как и заводу, в этом году исполнилось 80 лет.
ïîëíîñòüþ îáíîâëåííûì, ðàäóÿ áåëèç-
íîé ñòåí, êîëîíí è àðõèòåêòóðíûõ ñîîðó-
æåíèé. Ñïåöèàëèñòû ðåêîíñòðóèðîâàëè,
à êîå-ãäå è çàìåíèëè îáâåòøàâøèå âà-
çîíû, äðóãèå ýëåìåíòû äåêîðàòèâíîé
îòäåëêè òðèáóí.
Äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ «Ñòàðò» Âëàäèñëàâ Ïóíèí ïîáëàãî-
äàðèë ðàáîòíèêîâ ñòðîèòåëüíî-ðåìîíò-
íîé ñëóæáû Íîâîòðóáíîãî. Îò ñîñòîÿíèÿ
ñïîðòêîìïëåêñà âî ìíîãîì çàâèñÿò ðå-
çóëüòàòû áîëåå òûñÿ÷è áåñïëàòíî òðåíè-
ðóþùèõñÿ äåòåé, à òàêæå ïðèâëå÷åíèå â
äåâÿòü ñåêöèé íîâè÷êîâ.
Ëåòîì çàâîä òðàäèöèîííî îêàçûâà-
åò øåôñêóþ ïîìîùü îáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì. Íåäàâíî â øêîëå ¹ 32
îòðåìîíòèðîâàëè äâå ðåêðåàöèè, çàêðû-
ëè ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ, ïî÷èíèëè ïî-
äîêîííèêè è îòêîñû. Ñåé÷àñ â øêîëå ¹ 6
ðåìîíòèðóþò ñòîëîâóþ è çàïàñíóþ ëåñ-
òíè÷íóþ êëåòêó. Íà î÷åðåäè åù¸ äâà
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿ – øêîëû ¹ 4 è 7.
Ôðîíò ðàáîò íåìàëåíüêèé, íî âñ¸ áóäåò
çàâåðøåíî ê 1 ñåíòÿáðÿ. Îáíîâëåíèå
èä¸ò äèíàìè÷íî, ñòðîãî ïî ãðàôèêó. Â
øêîëå ¹ 10 êðàñÿò ñòåíó çäàíèÿ íà óðîâ-
íå öîêîëüíîãî ýòàæà, à òàêæå ïðèâîäÿò â
ïîðÿäîê âõîäíûå ãðóïïû, êðûëüöî. Îäíà
èç ñïåöèàëèñòîâ ýòîé áðèãàäû Èëèçà Àá-
äóëëèíà íà Íîâîòðóáíîì ñ 2005 ãîäà, äî
ýòîãî òðóäèëàñü íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì
ñòðîèòåëüíîì ïðåäïðèÿòèè. Íî îñâîåíèå
ïðîôåññèè íà÷àëîñü ñ ïîäðîñòêîâîãî âîç-
ðàñòà: äåâî÷êà ïîìîãàëà ñ ðåìîíòàìè
ìàìå, ðàáîòàâøåé ìàëÿðîì-øòóêàòóðîì.
Ïîñëå øêîëû, íå ðàçäóìûâàÿ, ïîøëà íà
ñòðîéêó. Æåíùèíà ïðèçíàëàñü: «Íðàâèò-
ñÿ ïðåîáðàæàòü ðàçëè÷íûå îáúåêòû – äå-
ëàòü èõ ÷èñòûìè è êðàñèâûìè!».
Ñ ðàçâèòèåì íîâûõ òåõíîëîãèé, ðàáî-
òà ñòðîèòåëåé ñòàíîâèòñÿ áîëåå ýôôåê-
òèâíîé, îäíàêî îñòà¸òñÿ ïî-ïðåæíåìó òðó-
äî¸ìêîé. Âîò ÷òî ãîâîðèò øòóêàòóð-ìàëÿð
ñ 12-ëåòíèì ñòàæåì Ëþáîâü Ëóòêîâà:
– Ïðîôåññèþ îñâîèëà äîâîëüíî áûñ-
òðî: êîãäà-òî ìàìà òðóäèëàñü â ñòðîèòåëü-
íîé îòðàñëè, äà è íàñòàâíèöà Ôàèíà ×ó-
ìàê òîëêîâî ïåðåäàëà ìàñòåðñòâî. Â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ïîÿâèëèñü ðàçíîîáðàçíûå
ëàêîêðàñî÷íûå ìàòåðèàëû, ÷òî ïîçâîëÿ-
åò ïîâûñèòü êà÷åñòâî îòäåëêè.
Îäíàêî, ìíîãîå â ñòðîèòåëüíîì äåëå
ïî-ïðåæíåìó çàâèñèò îò âûñîêîãî ïðî-
ôåññèîíàëèçìà, òðóäîëþáèÿ, âûíîñëèâî-
ñòè, óïîðñòâà. Âñå ýòè êà÷åñòâà, áåçóñëîâ-
íî, âûñîêî öåíÿòñÿ. Ê ïðîôåññèîíàëüíî-
ìó ïðàçäíèêó çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâå-
ñòíûé òðóä íåñêîëüêî ðàáîòíèêîâ êîëëåê-
òèâà ïîëó÷èëè ðàçëè÷íûå ïîîùðåíèÿ.
Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà ïðî-
ìûøëåííîñòè è íàóêè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè íàãðàæä¸í ïëîòíèê Ðàäèê Çàðèïîâ,
Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé ïðåäïðèÿòèÿ - ìàëÿ-
ðû-øòóêàòóðû Ëþáîâü Ëóòêîâà è Âàëåí-
òèíà Ñóðêèíà.






õîçÿéêè íà ñåáÿ âçÿëà Åëåíà




óðàëüñê ïî óïðàâëåíèþ ñîöè-
àëüíîé ñôåðîé.
Ïåðåä çäàíèåì áûâøåé
øêîëû èíòåðíàòà âåñåëî èãðà-
ëè äåòè. Òðåíåðû èç ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Ñòàðò» çàíèìàþòñÿ ñ óêðàèí-
ñêèìè äåòüìè êàæäûé äåíü.
Êîãäà ïîçâîëÿåò ïîãîäà, ïîä-
âèæíûå èãðû ïðîõîäèò íà âîç-







äåæóðÿò äî íî÷è, ïðè òîì, ÷òî
ñ íèõ íå ñíèìàëè îáû÷íûõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.





í âêëþ÷åí â ñïèñîê ðîññèéñêèõ
ìîíîãîðîäîâ è ìîæåò ðàññ÷è-
òûâàòü íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó è ó÷àñòèå â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïðîãðàììàõ ðàçâè-
òèÿ. Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
29 èþëÿ ïîäïèñàë Ðàñïîðÿæåíèå ¹1398-
ð, óñòàíàâëèâàþùåå ïåðå÷åíü ìîíîãîðî-
äîâ, âêëþ÷àþùèé 313 ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé. Ïåðâîóðàëüñê â ýòîì ñïèñêå
çíà÷èòñÿ ïîä íîìåðîì 61.
Äëÿ òîãî ÷òîáû äîñòè÷ü ýòîé öåëè, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è Íîâî-
òðóáíîãî ïðîâåëè ïîèñòèíå ãðàíäèîçíóþ
ðàáîòó – áûëè ïîäãîòîâëåíû ñîòíè íåîá-
õîäèìûõ äîêóìåíòîâ. Áîëüøîé âåõîé íà
ýòîì ïóòè ñòàëî âûåçäíîå ñîâåùàíèå ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïî ðàçâèòèþ ìîíîãîðîäîâ
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðîøåäøåå â Ïåðâîóðàëüñêå â àï-
ðåëå. Îäíàêî, îäíèìè «äîêóìåíòàìè» è
ñîâåùàíèÿìè â ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ìî-
íîãîðîäîâ áûëî áû íå ïîïàñòü. Îãðîìíîå
çíà÷åíèå èìåëî òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî
ãðàäîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå ïðîâîäèò
ñåðü¸çíóþ ïî ìàñøòàáàì ìîäåðíèçàöèþ
ïðîèçâîäñòâà.
Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêè ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ âîçìîæíû
òîëüêî â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëèòåòîâ,
ãäå åñòü ñîáñòâåííèêè ãðàäîîáðàçóþùå-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ ñ ÷¸òêèìè ïëàíàìè ìî-
äåðíèçàöèè è ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà.
ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ
ÑÒÀË ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÎÌ
Внушительной победой завершилась огромная работа, проведенная
администрацией города с областным и федеральным министерствами
экономики. Правительство России официально признало Первоуральск
моногородом.
Ãîñóäàðñòâî íå áóäåò âêëàäûâàòü äåíü-
ãè â òå òåððèòîðèè, ãäå ñîáñòâåííèê ýê-
ñïëóàòèðóåò ñòàðîå ïðîèçâîäñòâî è ìî-
æåò â ëþáîé ìîìåíò îáàíêðîòèòü ïðåä-
ïðèÿòèå.
Îãðîìíîå çíà÷åíèå â äîñòèæåíèè
öåëè èìåëî è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ó
ãîðîäà åñòü ñâîé ïëàí ñòðàòåãè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè – «Ïåðâîóðàëüñê
300». Îí ïðîø¸ë âñå ñòàäèè îäîáðåíèÿ
íà ìíîãèõ âëàñòíûõ óðîâíÿõ. Åãî îäîá-
ðèëè ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà. Íà îáùå-
ñòâåííûõ ñëóøàíèÿõ – æèòåëè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà. Ïðîãðàììó ïðåäñòàâëÿëè äëÿ
îáñóæäåíèÿ äèðåêòîðó äåïàðòàìåíòà
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí, ïðîåêòîâ
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ è ìîíîãîðîäîâ Ìè-
íèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àíäðåþ Ñîêîëî-
âó. Íå òàê äàâíî â Ïåðâîóðàëüñêå ïîáû-
âàëà ñî ñïåöèàëüíûì âèçèòîì çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Âíåøýêîíîìáàíêà
Èðèíà Ìàêèåâà. Ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäà îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèëè äåïóòàòû
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðäóìû.
Äîêóìåíò ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü
âñå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. Îí ñîäåðæèò ðÿä èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîãðàìì: êîìïëåêñíîå æèëèù-
íîå ñòðîèòåëüñòâî, îðãàíèçàöèÿ èíäóñ-
òðèàëüíîãî ïàðêà, ïðîãðàììà ïåðåìå-
ùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé èç
Åêàòåðèíáóðãà íà íåäîðîãóþ çåìëþ ñó-
ùåñòâóþùèõ â Ïåðâîóðàëüñêå ïðîìûø-
ëåííûõ ïëîùàäîê.
Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïðåäóñìàò-
ðèâàåò îðãàíèçàöèþ ìíîæåñòâà íîâûõ
ðàáî÷èõ ìåñò, ïîäêðåïë¸ííóþ ïàðàë-
ëåëüíûì ñòðîèòåëüñòâîì æèëüÿ è ðàçâè-
òèåì ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû. Ôåäå-
ðàëüíàÿ ïðîãðàììà äàñò Ïåðâîóðàëüñ-
êó íåîáõîäèìûå ìåõàíèçìû äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòîðîâ, ïîñêîëüêó â íåé ïðå-
äóñìîòðåíû êîìïåíñàöèè çàòðàò èíâåñ-
òîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì è íà òåõ-
íè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ïðåäïðèÿòèé.
Ýòî ìîæåò ñèëüíî çàèíòåðåñîâàòü
ñîáñòâåííèêîâ ïðîèçâîäñòâ, ðàñïîëî-
æåííûõ â Åêàòåðèíáóðãå, ïîòîìó ÷òî â
ðÿäå ñëó÷àåâ òàì ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèé
óæå íåâîçìîæíî. Äîðîãàÿ çåìëÿ íå ïî-
çâîëÿåò ðàñøèðÿòüñÿ è ïðîèçâîäèòü òåõ-
íè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå, à áåç ìîäåð-
íèçàöèè ïðîäóêöèÿ ïåðåñòà¸ò áûòü ðåí-
òàáåëüíîé.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà ðàçðàáàòûâàåò äëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ òðè ïðîåêòà íåïîñðåäñòâåííî-
ãî ó÷àñòèÿ Ïåðâîóðàëüñêà â ôåäåðàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììå. Åñëè áóäåò
îäîáðåí îäèí èç ýòèõ ïðîåêòîâ, òî íàø
ãîðîä ñìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ãîñóäàð-




Ïî ñóòè, âñÿ ýòà ðàáîòà ïî
ïðè¸ìó áåæåíöåâ, îðãàíèçà-
öèÿ èõ áûòà âåä¸òñÿ âî âíå
ñëóæåáíîå âðåìÿ.
Â êîìíàòå íà÷àëüíèêà
ÏÂÐ ñðåäè ãðàôèêîâ, ðàñïè-
ñàíèé è ñïèñêîâ ãðàæäàí, âðå-
ìåííî ïîêèíóâøèõ òåððèòî-
ðèþ Óêðàèíû, âèñèò íàïèñàí-
íàÿ îò ðóêè òðîãàòåëüíàÿ áëà-
ãîäàðíîñòü. Ñåìüÿ èç Ãîðëîâ-
êè ïðèçíàòåëüíà ãëàâå ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Íèêîëàþ Êîçëî-
âó è àäìèíèñòðàöèè Ïåðâî-
óðàëüñêà çà îòëè÷íóþ îðãàíè-




íàòû, äóøåâûå, áåñåäîâàëà ñ
ëþäüìè, â ïóíêò âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ ïîäâåçëè ãóìà-
íèòàðíóþ ïîìîùü îò ñïîíñî-
ðîâ - îäåæäó, äåòñêèå èãðóø-
êè, ïðåäìåòû ãèãèåíû.
Áåæåíöû â áåñåäå ñ îáëà-
ñòíûìè ÷èíîâíèêàìè ïîä÷åð-
êíóëè, ÷òî ó íèõ åñòü âñ¸ íå-
îáõîäèìîå äëÿ æèçíè, âêëþ-
÷àÿ âàé-ôàé, òåëåôîííûå ëè-
íèè, êîìíàòû äëÿ äåòñêèõ èãð.
Èìååòñÿ ñòîëîâàÿ, â êîòîðîé
îðãàíèçîâàíî òðåõðàçîâîå
ïèòàíèå ñ äåòñêèì ìåíþ.
Âñå õîòÿò ëèøü îäíîãî –
áûñòðåå îôîðìèòü äîêóìåí-
òû, ÷òîáû ìîæíî áûëî íà÷àòü
ðàáîòàòü è ñîäåðæàòü ñåìüþ.
Ïîäâîäÿ èòîãè âèçèòà, ÷è-
íîâíèêè îòìåòèëè îòëè÷íóþ
îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ïðè-
Первоуральский пункт временного размещения беженцев
с инспекторской проверкой по поручению заместителя
председателя правительства посетила директор
департамента по взаимодействию с органами местного
самоуправления Губернатора Свердловской области
Наталья Соколова.
¸ìó è ðàçìåùåíèþ áåæåíöåâ.
– Ïîäîáíûì ïðåæäå çàíè-
ìàòüñÿ íå ïðèõîäèëîñü. Äëÿ
âñåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ýòî àáñîëþòíî íîâîå è íåçíà-
êîìîå äåëî. Íî ëþäè íå ïî
ñâîåé âèíå ïîïàëè â áåäó. Èì
íåîáõîäèìî ïîìî÷ü. È âû ñ
ýòîé çàäà÷åé ïðåêðàñíî ñïðà-
âèëèñü, – ñêàçàëà Íàòàëüÿ Ñî-
êîëîâà.
 Нина Логунова – начальник управления
социальной политики,
Елена Рожкова – начальник штаба по размещению
беженцев, заместитель главы администрации городского
округа Первоуральск по управлению социальной сферой,




Äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
ïðîãîëîñîâàëè çà èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.
Íåîáõîäèìîñòü âîçíèêëà, ïîñêîëüêó îí óâåëè÷èëñÿ íà
161 ìèëëèîí ðóáëåé, áëàãîäàðÿ òðàíñôåðòàì èç îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà. Ïî ïðåäëîæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ðàñõîäû áûëè
ïåðåðàñïðåäåëåíû. Áîëåå 103 ìèëëèîíîâ ðóáëåé äîïîëíè-
òåëüíî íàïðàâëåíî íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì. Ýòè ñðåäñòâà ïîéäóò íà óëó÷øå-
íèå êà÷åñòâà æèçíè ïåðâîóðàëüöåâ.
Âîò ëèøü íåêîòîðûå àäðåñà ãðÿäóùèõ óëó÷øåíèé. Ïî-
÷òè 22 ìèëëèîíà ðóáëåé íàïðàâÿò íà ñòðîèòåëüñòâî áëî÷-
íûõ êîòåëüíûõ â ïîñåëêàõ Áèëèìáàé è Ïðîãðåññ; îêîëî ïÿòè
ìèëëèîíîâ - íà ñòðîèòåëüñòâî áëî÷íî-ìîäóëüíîé êîòåëüíîé
â øêîëå ¹11 íà óëèöå Êðàñíîàðìåéñêîé; áîëåå ïÿòè ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé ïîéäóò íà ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà âûñî-
êîãî äàâëåíèÿ «ïîñåëîê Íîâîóòêèíñê – ïîñåëîê Ïðîãðåññ».
Ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ëûæíîé áàçû â ðàéîíå óëèöû Âàéíå-
ðà ïîòðåáóåò äâà ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíà ðóáëåé. Ñòîëüêî
æå âûäåëèò îáëàñòíîé áþäæåò íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ. Íà áëàãîóñòðîéñòâî àëëåè ïî óëèöå Âàòóòèíà (ó÷àñ-
òîê îò óëèöû Ãåðöåíà äî óëèöû Âîëîäàðñêîãî) íàïðàâëåíî
áîëåå ñåìè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñâûøå 11 ìèëëèîíîâ äî-
ïîëíèòåëüíî ïîéäåò íà ïèòàíèå äåòåé â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, òàê êàê öåíû íà ïðîäóêòû ðàñòóò. Íåìàëûå ñðåä-
ñòâà áóäóò èçðàñõîäîâàíû íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, íà íàðóæíîå îñâÿùåíèå.
ДОЖДАЛИСЬ ГАЗА
Íàïîìíèì, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Àëåêñåé Äðîíîâ ïðîâîäèë
òðàäèöèîííûé ïðè¸ì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì
â Íîâîàëåêñååâñêîì.
 Òàê êàê áîëüøèíñòâî ïðîáëåì áûëè ñâÿçàíû ñ ãàçîñíàá-
æåíèåì, â ðàáîòå ó÷àñòâîâàë è äèðåêòîð «ÃÀÇÝÊÑ» Âëàäè-
ìèð Êó÷åðþê. Ïðåäñåäàòåëü êîîïåðàòèâà «Õðóñòàëüíûé-2»
Ëþäìèëà Èãíàòåíêî ðàññêàçàëà î ìíîãîëåòíåé çàäà÷å, ó
êîòîðîé, êàçàëîñü, íå ñóùåñòâóåò ðåøåíèÿ.
Äëÿ ÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà íà ìóíèöèïàëüíûå äåíüãè áûë
ïîñòðîåí ãàçîïðîâîä. Êîíêóðñ íà åãî ñòðîèòåëüñòâî îòäà-
ëè íåèçâåñòíîé ôèðìå èç Êóðãàíñêîé îáëàñòè. Ïðèåçæèå â
ïîëíîì îáú¸ìå ïîëó÷èëè äåíüãè èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê. Íî âîò ñàì ãàçîïðîâîä íå òîëüêî íå
ñäàëè â ýêñïëóàòàöèþ, íî è íå ïîñòàâèëè íà áàëàíñ. Â ðå-
çóëüòàòå, ãàçîïðîâîä îêàçàëñÿ áåñõîçíûì, à ñòî ïÿòü ÷ëå-
íîâ êîîïåðàòèâà òàê è íå äîæäàëèñü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ãàçó.
 Âëàäèìèð Êó÷åðþê ïðèçíàë, ÷òî ïðîáëåìà êðàéíå ñå-
ðü¸çíàÿ. Íî ïîîáåùàë ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ê êîí-
öó èþëÿ «ÃÀÇÝÊÑ» óæå íà÷àë âûäàâàòü ïîñòðàäàâøèì òåõ-
íè÷åñêèå óñëîâèÿ íà èíäèâèäóàëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ê ãàçó.
È íå îáìàíóë. Ïðåäñåäàòåëü êîîïåðàòèâà Ëþäìèëà Áîðè-
ñîâíà ñîîáùèëà:
– Íîâîñòè ó íàñ î÷åíü õîðîøèå. Ëþäè ïèøóò çàÿâëåíèÿ
â «ÃÀÇÝÊÑ» î âûäà÷å òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé. Â ñåðåäèíå àâ-
ãóñòà íà÷íóòñÿ òåõíè÷åñêèå ðàáîòû ïî ïîäêëþ÷åíèþ ê ãàçî-
ñíàáæåíèþ ïåðâûõ ïÿòè äîìîâ.
НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ –
ПРИЖИВАЮТСЯ
Íîâûå ïëîùàäêè ñ åâðîêîíòåéíåðàìè ïîä òâ¸ðäûå
áûòîâûå îòõîäû ïðåîáðàçèëè îáëèê Ïåðâîóðàëüñêà.
Èñ÷åçàþò ïîìîéêè. Íåò çàïàõà, ìóñîðà, ãðÿçè. Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Àëåêñåé Äðîíîâ ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó
ðóêîâîäèòåëÿ êîìïàíèè-ïåðåâîç÷èêà áûòîâîãî ìóñîðà, êàê
ðàáîòàåòñÿ ñ íîâûìè åâðîïåéñêèìè êîíòåéíåðàìè. Âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî íîâøåñòâî âíåäðÿåòñÿ äîñòàòî÷íî óñïåøíî.
Âîçíèêàþò ìåëêèå ïðîáëåìû, íî âñå îíè ðåøàþòñÿ â ïðî-
öåññå ðàáîòû. Çàâåçëè íîâûå êîíòåéíåðû, ÷àñòü êîòîðûõ
óæå óñòàíîâëåíà, ÷àñòü – ïîÿâèòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ. À
êîìïàíèÿ ïåðåâîç÷èê äîïîëíèòåëüíî ïðèîáðåëà åù¸ äâå
íîâûå ìàøèíû ñ çàäíåé ñèñòåìîé çàãðóçêè ìóñîðà.
ДОРОЖНЫЙ БУМ
Äîðîæíûå ðàáîòû â ãîðîäå èäóò ïîëíûì õîäîì.
Íà îäíîì ó÷àñòêå ôðåçà ñðåçàåò ñòàðûé ñëîé àñôàëü-
òà, íà äðóãîì - ðàáî÷èå óêëàäûâàþò íîâîå ïîêðûòèå. Âî
âðåìÿ ðåìîíòà äîðîãè íà óëèöå Óðèöêîãî äëÿ óêëàäêè âû-
ðàâíèâàþùåãî ñëîÿ ïîíàäîáèëîñü áîëåå 2000 òîíí ùåáíÿ,
à ñâåðõó óëîæåí àñôàëüò òîëùèíîé â 10 ñàíòèìåòðîâ. Êàê
ãîâîðÿò ñòàðîæèëû, ïîñëåäíèé ðàç äîðîãó ÷èíèëè ëåò 30
íàçàä.




Íà Íîâîòðóáíîì èçãîòîâëåíà îïûòíî-ïðîìûøëåííàÿ
ïàðòèÿ ñòàëüíûõ áåñøîâíûõ íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ
òðóá (ÍÊÒ) ñ ðåçüáîâûì ñîåäèíåíèåì òèïà F.
 Ïåðâàÿ îïûòíàÿ ïàðòèÿ íîâîãî âèäà òðóá â îáúåìå 259
òîíí ðàçìåðîì 89Õ6,5ìì èç ñòàëè ñ âûñîêèìè ìåõàíè÷åñ-
êèìè ñâîéñòâàìè îòãðóæåíà â àäðåñ «Ñóðãóòíåôòåãàç». Íà
î÷åðåäè ïîñòàâêà 175 òîíí òðóá ðàçìåðîì 89Õ8ìì.
Îñîáåííîñòüþ ýòîãî òèïà òðóá ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åííûé
øàã è äëèíà ðåçüáû, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü èõ íå òîëüêî
äëÿ ðåìîíòíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ðàáîò íà íåôòÿíûõ è ãà-
çîâûõ ñêâàæèíàõ â óìåðåííûõ è õîëîäíûõ ìàêðîêëèìàòè-
÷åñêèõ ðàéîíàõ ïðè òåìïåðàòóðå äî ìèíóñ 60 ãðàäóñîâ.
Êðîìå òîãî, èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïå-
ðàöèé ãèäðîðàçðûâà ïëàñòà (ÃÐÏ), à òàêæå ýêñïëóàòèðî-
âàòü â ðàçëè÷íûõ ñðåäàõ, â òîì ÷èñëå êîððîçèîííî-àêòèâ-
íûõ, ñ ñîäåðæàíèåì ñåðîâîäîðîäà è óãëåêèñëîãî ãàçà.
Êîíñòðóêöèîííûå îñîáåííîñòè ðåçüáû òèïà F óëó÷øè-
ëè ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè òðóáû. Øàã óâåëè÷åí
íà 0,6 ìèëëèìåòðîâ, îòñóòñòâóåò ñáåã (ïåðåõîä ðåçüáû ê
ãëàäêîé ÷àñòè). Ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûìè ñòàëüíûìè ÍÊÒ-
òðóáàìè, ýòî óâåëè÷èâàåò íà 15 ïðîöåíòîâ îñåâóþ íàãðóç-
êó â ñîåäèíåíèè è äåëàåò åãî áîëåå ãåðìåòè÷íûì. À îòñóò-
ñòâèå ñáåãà äà¸ò âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü ìíîãîêðàòíûå
ñïóñêîïîäú¸ìíûå îïåðàöèè áåç ïîâðåæäåíèÿ ðåçüáû. Òà-
êèå ñâîéñòâà ïîäòâåðæäåíû â õîäå èñïûòàíèé îïûòíûõ îá-
ðàçöîâ â ÂÍÈÈÒíåôòü.
Èíòåðåñ ê ÍÊÒ ñ ñîåäèíåíèåì òèïà F ïðîÿâëÿþò è äðó-
ãèå íåôòÿíûå êîìïàíèè. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ ×ÒÏÇ,
ñïðîñ íà òðóáû ñ óäëèí¸ííîé ðåçüáîé íà âíóòðåííåì ðûí-
êå ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 7 òûñÿ÷ òîíí â ãîä. Åãî ïðî-









ìàë ïåðâîå ìåñòî â ðåãèîíàëü-
íîì êîíêóðñå, îáúÿâëåííîì
Ôåäåðàöèåé ïðîôñîþçîâ.
Íûí÷å àêòèâèñòû ñòàðøèõ îò-
ðÿäîâ òàêæå âûáèðàëè ïðîô-
êîìû è èõ ïðåäñåäàòåëåé, ó÷à-
ñòâîâàëè â îáùåñòâåííîì äâè-
æåíèè è çíàêîìèëèñü ñ ëèäåð-
ñêîé êóëüòóðîé.
– Òåìàòèêà çàíÿòèé ïî
ïðîôàçáóêå íå ìåíÿåòñÿ, à
âîò ôîðìû èçó÷åíèÿ - ðàçíûå,
çàâèñÿò îíè îò âîçðàñòà äå-
òåé, – îáúÿñíÿåò çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ëàãåðÿ ïî âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòå Íàòàëüÿ
Ñóðêèñ.
Íà çàñåäàíèÿ ñîâåòà ëè-
äåðîâ ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè
øëè ñ óäîâîëüñòâèåì, ïîòîìó
÷òî òàì íå áûëî ñêó÷íî. Ïî
ñëîâàì 13-ëåòíåé àêòèâèñòêè
Âåðîíèêè Êëåïèêîâîé, êñòàòè,
ðîäèòåëè êîòîðîé – íîâîòðóá-
íèêè, ïñèõîëîãè÷åñêèå èãðû
ñïîñîáñòâîâàëè áûñòðîìó
çíàêîìñòâó è äðóæáå, ó÷èëè
ðàáîòàòü â êîìàíäå. Äåâî÷êà
óæå íå ïåðâûé ãîä ñ óäîâîëü-
ñòâèåì îòäûõàåò â ïðîôñîþç-
íóþ ñìåíó, â ðåçóëüòàòå - îíà
ñòàëà áîëåå îòêðûòîé è îáùè-
òåëüíîé. À âîò ÷òî ñêàçàë ëè-
äåð, òî åñòü, ñâÿçóþùåå çâå-
Глубокий смысл настоящей дружбы постигали ребята
во время третьей тематической смены под названием
«Профсоюз», которая на днях завершилась в ФОК
«Гагаринский».
íî ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé
ëàãåðÿ è îòðÿäîì ¹ 1 Äàíèë
Ðóäêîâñêèé:
– Çà âðåìÿ, ïðîâåä¸ííîå
â «Ãàãàðèíñêîì», ïðèøëî ïî-
íèìàíèå, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ýòà îáùåñòâåííàÿ îðãà-
íèçàöèÿ, ÷üè èíòåðåñû çàùè-
ùàåò. Äóìàþ, ïîëèòãðàìîò-
íîñòü ïîìîæåò è â äàëüíåé-
øåì âûáðàòü ñâîþ ãðàæäàíñ-
êóþ ïîçèöèþ.
Êðîìå îáÿçàòåëüíîé òåî-
ðåòè÷åñêîé ÷àñòè, áûëà è ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ. Ïîäðîñòêè îá-
ùàëèñü ñ ðåàëüíûìè ëèäåðà-
ìè. Êàæäûé äåíü ïðîèñõîäè-
ëè ðàçíûå âñòðå÷è. Â ëàãåðü
ïðèåçæàëè ñîöèàëüíûå ïàðò-
í¸ðû, â ÷èñëå ïî÷¸òíûõ ãîñòåé
– ïðåäñòàâèòåëè ÃÌÏÐ, à òàê-
æå êîìèòåòà ïðîôñîþçà Íîâî-
òðóáíîãî, ñëóæáû, çàíèìàþ-
ùèåñÿ ïðîïàãàíäîé çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè, èíñïåêòîðû
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïîæàð-
íîé îõðàíû…
Âñå äíè áûëè ðàñïèñàíû
ïî ìèíóòàì. Â ïàìÿòè ó ðåáÿò
îñòàëîñü ìíîæåñòâî èíòåðåñ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé. Íàïðèìåð,
øîó «Ãîëîñ» â íåñêîëüêî ýòà-
ïîâ, ïðîòîòèïîì êîòîðîãî ñòà-
ëà ïîïóëÿðíàÿ òåëåâèçèîííàÿ
ïðîãðàììà. Îñòà¸òñÿ íåèç-
ìåííûì êîíêóðñ «Ìèññ è ìè-
ñòåð «Ãàãàðèíñêèé». À âîò ýê-
ñïîçèöèÿ èíñòàëëÿöèé â ëàãå-
ðå ïðîøëà âïåðâûå. Ðåáÿòà
èç òðóá, àðìàòóðû, ìåòàëëè-




äëÿ òâîð÷åñòâà áûëî äåéñòâè-
òåëüíî íåìàëî. Ïðèãîäèëîñü
îíî è ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà
ìàêåòîâ ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé. Èç âàòìàíà è êàðòî-
íà äåòè èçãîòîâèëè öåõè áó-
äóùåãî Íîâîòðóáíîãî, à òàê-
æå êîíäèòåðñêèé è ìîëî÷íûé
çàâîäû. Êñòàòè, â ìóçåé èñòî-
ðèè ÏÍÒÇ îòïðàâëåí â êà÷å-
ñòâå ýêñïîíàòà ìàêåò åãî ïðî-
õîäíîé. Äîâîëüíî íåîáû÷íûì
ñòàë åù¸ îäèí ïðîåêò – ñîöè-
àëüíûå ïîñòàíîâêè. Êàæäûé
îòðÿä – ïðîôñîþçíûé êîìè-
òåò íà ñöåíå äåìîíñòðèðîâàë
ðîëèê íà çàäàííóþ òåìó. Íà-
ïðèìåð, ïåðâûé îòðÿä, âñþ
ñìåíó ïðîïàãàíäèðóþùèé
ïèùåâóþ áåçîïàñíîñòü, èñ-
ïîëíèë «îäó» î ïîëåçíîñòè
êåôèðà. Âïåðâûå â èñòîðèè
ëàãåðÿ âûøëà â ñâåò ãàçåòà
«Ãàãàðèíñêèé âåñòíèê». Àâòî-
ðàìè ìàòåðèàëîâ ñòàëè ñàìè
ðåáÿòà, êîòîðûå íàïèñàëè î
ñâîèõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ, ïîäåëèëèñü, êàê ïîëó-





÷òî ñïðîñ íà ïóò¸âêè â «Ãàãà-
ðèíñêèé» íåìàëûé. Äëÿ ðîäè-
òåëè öåíà íà ïóò¸âêó âïîëíå
äîñòóïíà. Äåíüãè ïëàòÿò íå-
áîëüøèå, à îçäîðàâëèâàþ-
ùèé ýôôåêò – âåñîìûé. Äåòè
ïëàâàëè â áàññåéíå, èíòåðåñ-
íî, ñ ïîëüçîé ïðîâîäèëè ñâî-
áîäíîå âðåìÿ, ñáàëàíñèðîâà-
íî ïèòàëèñü ïÿòü ðàç â äåíü.
Ñïàñèáî Íîâîòðóáíîìó, êîòî-
ðûé öåëûé ãîä ïîääåðæèâàåò
ëàãåðü, à ïåðåä ëåòíåé îçäî-
ðîâèòåëüíîé êàìïàíèåé çà-
âîä÷àíå ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê
òåððèòîðèþ, îáíîâëÿþò êîð-
ïóñà è ïîìåùåíèÿ. Êñòàòè, çà
òðè ñìåíû â «Ãàãàðèíñêîì»
îòäîõíóëè ïðèìåðíî ïîëòîðû
òûñÿ÷è ïåðâîóðàëüñêèõ ìàëü-
÷èøåê è äåâ÷îíîê îò 6 äî 15
ëåò. Áîëåå 500 èç íèõ – äåòè
íîâîòðóáíèêîâ.




íî ðîäèòåëè Àëåêñàíäðà âñþ
æèçíü ïðîðàáîòàëè â ÷åòâ¸ðòîì öåõå íà
ó÷àñòêå ïî ïðîèçâîäñòâó íàñîñíî-êîìï-
ðåññîðíûõ òðóá, êîòîðûé òåïåðü îí âîç-
ãëàâëÿåò. Îòåö, Áîðèñ Ñåëåâ¸ðñòîâè÷,
áûë ìàñòåðîì ìóôòîâîãî îòäåëà, ìàìà,
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà – ðåç÷èêîì íà
ïèëàõ «Âàãíåð». Ñþäà æå â 1993-ì ïî-
ñòóïèë è Ñàøà, çà ïëå÷àìè êîòîðîãî óæå
áûëî ó÷èëèùå ¹ 6, ñëóæáà â àðìèè.
Íà÷èíàë Ïîäîáèí-ìëàäøèé ñî ñòðî-
ïàëüùèêà, çàòåì áûë ðåç÷èêîì òðóá è
çàãîòîâêè íà ñòàíêå. Ïîëó÷èâ äèïëîì
òåõíèêà-ìåõàíèêà, ïðèîáðåòÿ îïûò, ñòàë
íàëàä÷èêîì – ýòî ñàìàÿ âûñîêîêâàëèôè-
öèðîâàííàÿ ñïåöèàëüíîñòü íà ó÷àñòêå.
Óñòðàíÿòü äîâîäèëîñü ñáîè àâòîìàòè-
÷åñêèõ ëèíèé è àãðåãàòíûõ ñòàíêîâ. Îí
è ñåãîäíÿ, ïîðîé, çàñó÷èâ ðóêàâà, íàõî-
äèò ïðè÷èíó íåïîëàäêè, ïîìîãàåò å¸ óñ-
òðàíÿòü, ÷òîáû ñîêðàòèòü ïðîñòîè îáî-
ðóäîâàíèÿ. Ïîñòåïåííî èçó÷èë ïî÷òè âñå
ïðîôåññèè íà ó÷àñòêå, ïîïðîáîâàë ñâîè
ñèëû è íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè ìàñ-
òåðà.
Íî êîãäà â 2007-ì ïðèãëàñèëè â ïóñ-
êîâóþ ãðóïïó Ôèíèøíîãî öåíòðà, îòêà-
çàòüñÿ íå ñìîã. Ýòî áûë èíòåðåñíûé,
õîòÿ è äîâîëüíî ñëîæíûé ïåðèîä åãî òðó-
äîâîé æèçíè. Êàê ñåé÷àñ ïîìíèò ÿùèêè
ñ õîðîøî óïàêîâàííûì íåìåöêèì îáî-
ðóäîâàíèåì. Ðàñïàêîâûâàëè, êóðèðîâà-
ØÀÃÀÅÒ Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
ëè ìîíòàæ, îñâàèâàëè. Ïóñêî-íàëàäî÷-
íûå ðàáîòû ñòàëè õîðîøåé øêîëîé. Ó
ïðåäñòàâèòåëåé ôèðìû – ïðîèçâîäèòå-
ëÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, èç ïåðâûõ ðóê ïîëó÷à-
ëè çíàíèÿ î ñîâðåìåííîé òåõíèêå. Ñëî-
âîì, ó÷èëñÿ è ñàì îáó÷àë êîëëåã. Íàäî
ñêàçàòü, íà ýòîò ó÷àñòîê èç-çà ñëîæíîãî
àâòîìàòèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ è
êàäðû ïîäáèðàëè ñ îñîáîé òùàòåëüíîñ-
òüþ. Ó÷èòûâàëè òåõíè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå, âûñîêóþ êâàëèôèêàöèþ, îïûò. Íå-
ìàëî ïåðåøëî òîãäà íà íîâîå ïðîèçâîä-
ñòâî ãðàìîòíûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ íàðåçíî-
ãî îòäåëà. Â 2009 ãîäó ïðîìûøëåííîå
èñïûòàíèå, çàïóñê â ýêñïëóàòàöèþ, òîð-
æåñòâåííûé ìèòèíã ñ ðàçðåçàíèåì êðàñ-
íîé ëåíòî÷êè è íàïóòñòâåííûìè ñëîâà-
ìè ðóêîâîäèòåëåé ðàçíîãî óðîâíÿ…
À óæå ÷åðåç ãîä Àëåêñàíäðó Áîðèñî-
âè÷ó ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå âîçãëàâèòü
ïðåæíèé, ñòàâøèé ðîäíûì ó÷àñòîê ïî
ïðîèçâîäñòâó ÍÊÒ. Êîíå÷íî, îí çäåñü îò-
ëè÷íî çíàë òåõíèêó, òåõíîëîãèþ, ëþäåé,
÷òî îáëåã÷àëî ðàáîòó. Îäíàêî, ïîÿâè-
ëèñü íîâûå çàäà÷è: ñïëîòèòü êîëëåêòèâ
èç 130 ÷åëîâåê, íàéòè ïîäõîä ê êàæäî-
ìó, îðãàíèçîâàòü ñòàáèëüíóþ, ýôôåêòèâ-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, ÷òîáû âûïîëíÿòü è
ïåðåâûïîëíÿòü ïëàíîâûå çàäàíèÿ.  Â
äàííîì ñëó÷àå çàðàáîòíàÿ ïëàòà çàâè-
ñèò îò ñìåííîé âûðàáîòêè, òî åñòü âñå
çàèíòåðåñîâàíû ðàáîòàòü ñëàæåííî,
îðèåíòèðóÿñü íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò. Ïî
ñëîâàì íàøåãî ãåðîÿ, ãëàâíîå – ñîâìå-
ñòíûå óñèëèÿ, ðàáîòà â êîìàíäå. À çíà-
÷èò, âçàèìîïîìîùü, âçàèìîâûðó÷êà,
âçàèìîïîíèìàíèå – íå ïóñòûå ñëîâà. Êàä-
ðîâàÿ ðîòàöèÿ íà ó÷àñòêå íåáîëüøàÿ, íî
êîëëåêòèâ ïîñòåïåííî îáíîâëÿåòñÿ. Ïîäî-
áèí êóðèðóåò íîâè÷êîâ è äî ñèõ ïîð ó÷èò-
ñÿ ñàì. Áåç ýòîãî ñåãîäíÿ íåëüçÿ, òàê êàê
ïîñòîÿííî ìåíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ çàêàç÷è-
êà, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå âèäû ïðîäóêöèè.
Øàãàòü â íîãó ñî âðåìåíåì è ðàçâèâàòü-
ñÿ ñòàëî îñíîâíûì ïðàâèëîì Àëåêñàíä-
ðà Áîðèñîâè÷à.
À âîò ÷òî î ñâî¸ì êîëëåãå ãîâîðèò íà-
÷àëüíèê öåõà ¹ 4 Ñåðãåé Öèñòåðîâ:
– Ýòîãî ñêðîìíîãî è íåìíîãîñëîâíî-
ãî ÷åëîâåêà óâàæàþò íà ïðîèçâîäñòâå. Îí
ãðàìîòíûé, îïûòíûé ñïåöèàëèñò, îòâåò-
ñòâåííûé ÷åëîâåê, íà íåãî âî âñ¸ì ìîæíî
ïîëîæèòüñÿ. Êîëëåêòèâ ïîä åãî ðóêîâîä-
ñòâîì ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â öåõå
è íà çàâîäå.
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Öåíòð îáó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà ÏÍÒÇ ïîëó÷èë
áåññðî÷íóþ ëèöåíçèþ íà âåäåíèå îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè
Íîâîòðóáíûé çàâîä ïåðåîôîðìèë ëèöåíçèþ íà âåäå-
íèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðîé ïðåäïðèÿòèå ìîæåò îêàçûâàòü óñëóãè ïî ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëè-
ôèêàöèè áåññðî÷íî. Äîêóìåíò çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèë îá-
ðàçîâàòåëüíûå âîçìîæíîñòè ÏÍÒÇ. Òåïåðü ïðåäïðèÿòèå
ìîæåò îáó÷àòü ïåðñîíàë ïî 245 ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì íà
áàçå öåíòðà îáó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà (ÖÎèÐÏ), à
òàêæå Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ×ÒÏÇ.
– Ïðåæíÿÿ ëèöåíçèÿ âûäàâàëàñü ñðîêîì íà ïÿòü ëåò è
ïîçâîëÿëà íàì ãîòîâèòü äîâîëüíî óçêèé êðóã ñïåöèàëèñòîâ.
Ñåé÷àñ â öåíòðå ïðîõîäÿò ïîäãîòîâêó è ïåðåïîäãîòîâêó íå
òîëüêî ðàáî÷èå, íî è ñëóæàùèå ïî âñåì ïðîôåññèÿì, êîòî-
ðûå åñòü íà Íîâîòðóáíîì. Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà ñîâðå-
ìåííîì îáîðóäîâàíèè, ïîýòîìó ñïðîñ âûñîêèé, – êîììåí-
òèðóåò íà÷àëüíèê öåíòðà îáó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà
ÏÍÒÇ Íàòàëüÿ Ïàâëîâà.
Íàðÿäó ñ ïîäãîòîâêîé ñîòðóäíèêîâ ÏÍÒÇ, êîòîðûõ öåíòð
ïðèíèìàåò îò 4 äî 4,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê â ãîä, ïðåäïðèÿòèå
îêàçûâàåò óñëóãè ñòîðîííèì îðãàíèçàöèÿì. Ñðåäè íèõ -
«Äèíóð», âîäîêàíàëû Ïåðâîóðàëüñêà, Ðåâäû, Íîâîóðàëüñ-
êà, çàâîä ãîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, õëåáîêîìáèíàò, Ñâåðäëîâ-
ñêàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ êîìïàíèÿ, öåíòð çàíÿòîñòè, à òàê-
æå êðóïíûå ìåòàëëóðãè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ â ñîñåäíèõ ãî-
ðîäàõ è ðåãèîíàõ – âñåãî îêîëî 300 ÷åëîâåê â ãîä. Çà ñ÷¸ò
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè öåíòð ïðèâëåêàåò îò îäíî-
ãî äî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä.
- Ñîáñòâåííûé öåíòð îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà ïîçâîëÿåò
ãðóïïå ×ÒÏÇ, êàê ðàáîòîäàòåëþ, áûòü áîëåå ìîáèëüíîé,
îïîñðåäîâàííî âëèÿòü íà ñîöèàëüíóþ ñòàáèëüíîñòü â ðåãè-
îíå. Ïðîãíîçèðóÿ ïîòðåáíîñòè çàâîäà è ñòîðîííèõ îðãàíè-
çàöèé, ìû ãîòîâèì ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå íàì áóäóò íåîá-
õîäèìû â áóäóùåì. Ýòî òàêæå ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò
ðàçâèòèÿ ìîëîäûõ êàäðîâ: áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà ñî-
òðóäíèêè áåñïëàòíî ïîëó÷àþò íåîáõîäèìîå îáðàçîâàíèå
äëÿ ïîñòðîåíèÿ êàðüåðû â êîìïàíèè, - ãîâîðèò ðóêîâîäè-
òåëü äåïàðòàìåíòà ïî ðàçâèòèþ ïåðñîíàëà ãðóïïû ×ÒÏÇ
Ñâåòëàíà Êóçüìèíûõ. – Àíàëîãè÷íîé áåññðî÷íîé ëèöåíçè-
åé íà îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè ñ 2012 ãîäà ðàñïîëàãàåò
×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàòíûé çàâîä, íà áàçå êîòîðîãî ìû
åæåãîäíî îñóùåñòâëÿåì ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâà-
ëèôèêàöèè ïîðÿäêà 5000 ÷åëîâåê.
Ñàìàÿ âîñòðåáîâàííàÿ ïðîôåññèÿ â öåíòðå îáó÷åíèÿ è
ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà – ñòðîïàëüùèê. Åé âëàäååò äî 85 ïðî-
öåíòîâ ðàáî÷èõ ÏÍÒÇ. ×àùå âñåãî îáðàùàþòñÿ çà ïîëó÷å-
íèåì êâàëèôèêàöèè ðåç÷èêà, ìàøèíèñòà êðàíà, ñëåñàðÿ-
ðåìîíòíèêà, êîíòðîëåðà â ïðîèçâîäñòâå ÷¸ðíûõ ìåòàëëîâ.
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БЕЖЕНЦЫ
î ïåðâûì óçêîêîëåéêàì íà
ñòðîéêó äîñòàâëÿëè ìàòåðèà-
ëû, îáîðóäîâàíèå, à ïîñëå ïóñ-
êà öåõîâ – âûâîçèëè ïðîäóê-
öèþ. Êàæäûé âèòîê ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ äîáàâëÿë íîâûå è íîâûå æå-
ëåçíîäîðîæíûå âåòêè, ðàñøèðÿë ïàðê
ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêè. Ñåãîäíÿ
ïðîòÿæåííîñòü ïóòåé ñîñòàâëÿåò 87 êè-
ëîìåòðîâ. Èõ îáñëóæèâàþò è ýêñïëóàòè-
ðóþò ñîòðóäíèêè æåëåçíîäîðîæíîãî
öåõà. È êàæäûé ìåòð ýòîé îãðîìíîé òåð-
ðèòîðèè äîëæåí íå ïðîñòî ïîäâåðãàòüñÿ
ïåðèîäè÷åñêîìó îñìîòðó, à ñîäåðæàòü-
ñÿ â ïîðÿäêå è ïîëíîé èñïðàâíîñòè.
Íà çàâîäå åæåäíåâíî íà ëèíèþ âû-
õîäÿò ñåìü ëîêîìîòèâîâ è äâà æåëåçíî-
äîðîæíûõ êðàíà. Â ñôåðå îòâåòñòâåííî-
ñòè ÆÄÖ íå òîëüêî çàâîäñêèå ãðóçû, íî
è ïåðåâîçêè äëÿ ñóáêëèåíòîâ. Ê ïðèìå-
ðó, äëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ÒÝÖ, ñíàáæàþ-
ùåé òåïëîì è ãîðÿ÷åé âîäîé âåñü ãîðîä,
ïðèõîäèò ãàëèòîâàÿ ñîëü, ìàçóò è óãîëü,
äëÿ «Ïåðâîóðàëüñêãàçà» ïîñòîÿííî ïðè-
áûâàþò öèñòåðíû ñ ïðîïàíîì, ðåãóëÿð-
íî ïðèõîäÿò è ïðîäîâîëüñòâåííûå ãðóçû
äëÿ ðÿäà ãîðîäñêèõ òîðãîâûõ ïðåäïðèÿ-
òèé.
Â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíè-
êà â æåëåçíîäîðîæíîì öåõå Íîâîòðóá-
íîãî Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé çàâîäà íàãðà-
äèëè 20 ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ. Ñðåäè íèõ
ïðè¸ìîñäàò÷èê ãðóçà è áàãàæà Î.Í. Âî-
ëîãæàíèíà, ñëåñàðü-ýëåêòðèê Ñ.Â. Ðîãîò-






ðîâà, ñîñòàâèòåëü ïîåçäîâ Â.Â Ãîðîáåö,
âåäóùèé äèñïåò÷åð À.Þ. Êîòüêîðëî, íà-
÷àëüíèê ñìåíû Â.Ï. Áóøóåâ.
Îáñëóæèòü è öåõè ïðåäïðèÿòèÿ, è
ñòîðîííèõ êëèåíòîâ óñïåâàþò 240 æåëåç-
íîäîðîæíèêîâ, ïðè ýòîì ïîâûøàÿ ïðî-
èçâîäñòâåííûå ïîêàçàòåëè. Çà ìèíóâ-
øèé ãîä âàãîíîîáîðîò (ïîêàçàòåëü, êî-
òîðûé ó÷èòûâàåò êîëè÷åñòâî ïðèáûâøèõ
è îòïðàâëåííûõ âàãîíîâ) âûðîñ íà 9 ïðî-
öåíòîâ, ãðóçîîáîðîò ïî îòïðàâëåíèþ
óâåëè÷èëñÿ íà 6 ïðîöåíòîâ, ïî ïðèáû-
òèþ – íà 23 ïðîöåíòà.
– Òàêèå ðåçóëüòàòû ñòàëè âîçìîæíû
áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå âñåãî êîë-
ëåêòèâà. Îäíèì èç ïóòåé ýôôåêòèâíîé
ðàáîòû ñòàëî âíåäðåíèå â íûíåøíåì
ãîäó ÷¸òêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ìîùíîñòåé è ðåñóðñîâ, – êîì-
ìåíòèðóåò íà÷àëüíèê öåõà Ñåðãåé Êàð-
ãèí.
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê æåëåç-
íîäîðîæíèêè ÏÍÒÇ âñòðå÷àþò íà ïîçè-
òèâíîé âîëíå: öåõ ãîòîâèòñÿ ê ïðèîáðå-
òåíèþ íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Çàêóïêà
äâóõ äåñÿòêîâ âàãîíîâ ñòàëà íåîáõîäè-
ìîé â ñâÿçè ñ ðîñòîì íà Íîâîòðóáíîì
îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà.
Ñ Äí¸ì æåëåçíîäîðîæíèêà ñîòðóäíè-
êîâ è âåòåðàíîâ öåõà ïîçäðàâèëè ðóêî-
âîäèòåëè ñëóæáû è ëèäåðû ïðîôñîþçíî-
ãî êîìèòåòà ïðåäïðèÿòèÿ.
РОВЕСНИК ЗАВОДА
Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷ ßãíþê ïðîðàáîòàë 57 ëåò
â ãàçîâîì öåõå ¹ 33 Íîâîòðóáíîãî çàâîäà,
ðîâåñíèêîì êîòîðîãî îí, êñòàòè, ÿâëÿåòñÿ.
Íà çàñëóæåííûé îòäûõ óø¸ë âñåãî òðè ãîäà íàçàä â
âîçðàñòå 77 ëåò – ýòî, áåçóñëîâíî, óíèêàëüíûé ñëó÷àé. Ïî
ñëîâàì åãî áûâøèõ êîëëåã, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê îí áûë âû-
ñîêîêëàññíûé. Áîëüøîé îïûò, çîëîòûå ðóêè è ñìåæíûå ïðî-
ôåññèè äåëàëè åãî ïðîñòî íåçàìåíèìûì. Äàæå, êîãäà óíè-
âåðñàëüíûé ñïåöèàëèñò ïðåêðàòèë òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü,
ê íåìó íå ðàç îáðàùàëèñü çà ïîìîùüþ, â ñâÿçè ñî ñëîæíû-
ìè ðåìîíòíûìè ðàáîòàìè. Äåëî â òîì, ÷òî îáîðóäîâàíèå
àììèà÷íî-âîäîðîäíîé ñòàíöèè, â ÷àñòíîñòè, êîìïðåññîðû,
Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷ çíàë, êàê ñâîè ïÿòü ïàëüöåâ.
Îí, íåñìîòðÿ íà ñîëèäíûé âîçðàñò, îñòà¸òñÿ â ïðå-
êðàñíîé ôèçè÷åñêîé ôîðìå. Ïî ñëîâàì âåòåðàíà, çàêà-
ëèëà åãî ðàáîòà. Ïðèõîäèëîñü ìíîãî äâèãàòüñÿ, äóìàòü,
ñîîáðàæàòü.
Çà ìíîãîëåòíèé, áåçóïðå÷íûé òðóä ßãíþê ìíîæåñòâî
ðàç ïîëó÷àë áëàãîäàðíîñòè è ïî÷¸òíûå ãðàìîòû. Åãî è ñå-
ãîäíÿ íå çàáûëè â öåõå. Â äåíü 80-ëåòíåãî þáèëåÿ áðèãà-
äà âî ãëàâå ñ Àäîëüôîì Ñòåïàíîâè÷åì Çóáàðåâûì, ñ êî-
òîðûì âìåñòå Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷ ïðîðàáîòàë íåñêîëüêî
äåñÿòèëåòèé, ïîçäðàâèëà âåòåðàíà òðóäà ñ ïðàçäíèêîì è
âðó÷èëà ïîäàðîê. Ðàñòðîãàííûé äî ñë¸ç èìåíèííèê áûë
î÷åíü ðàä. Ñêàçàë, ÷òî òàêîå âíèìàíèå, èñêðåííèå ñëîâà







âñå âìåñòå óâèäåëè ìèðíîå
íåáî íàä ãîëîâîé, ïðèøëîñü
ïðåîäîëåòü íåìàëî òðóäíî-
ñòåé. Ýâàêóèðîâàííûå â Ðîñ-
ñèþ ìàòü è äî÷ü ïîïàëè â ðàç-
íûå ãîðîäà, ïðîâåëè äâà ìå-
ñÿöà âäàëè äðóã îò äðóãà.
Îäíàêî, ïîñëå îáðàùåíèÿ â
ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå
«Óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé çà-
ùèòû» (âõîäèò â ñòðóêòóðó àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà) âñêîðå
îíè âñòðåòèëèñü â Ïåðâî-
óðàëüñêå.
Âïðî÷åì, âñ¸ ïî ïîðÿäêó.
Êîãäà îáñòàíîâêà â Ëóãàíñ-
êîé îáëàñòè, ãäå ïðîæèâàëà
ñåìüÿ 17-ëåòíåé Íàñòè, äîø-
ëà äî ïðåäåëà, áûëî ðåøåíî
å¸ ïåðâîé îòïðàâèòü â Ðîñ-
ñèþ. Ïîñëåäíåé êàïëåé ñòà-
ëè âîåííûå äåéñòâèÿ îêîëî
îáùåæèòèÿ, ãäå â ýòî âðåìÿ
íàõîäèëàñü äåâóøêà. Ïîíÿâ,
÷òî å¸ æèçíü ïîä óãðîçîé,
ìàòü Åëåíà Ñòåöåíêî íåçà-
ìåäëèòåëüíî îòïðàâèëà äî÷ü
Война на Украине раскидала эту семью по всей России.
И только в Первоуральске родные смогла воссоединиться.
Теперь Елена Стеценко часто смотрит в окно: пейзаж
незнакомый, зато не слышно взрывов, не страшно.
â Ðîññèþ. Îñòàëüíûå ÷ëåíû
ñåìüè - ìóæ Åëåíû è ìàìà
îñòàâàëèñü íà Óêðàèíå. Åëå-
íà Ñòåöåíêî, ïîêà Íàñòÿ åõà-
ëà äî ãðàíèöû ñ Ðîññèåé,
ñèëüíî ïåðåæèâàëà, âåäü àâ-
òîáóñû íåðåäêî ïîäâåðãà-
ëèñü îáñòðåëó. «Òðåâîãà
óøëà, êîãäà îíà ïåðåñåêëà
ãðàíèöó Ðîññèè. Òîëüêî òîã-
äà ïîíÿëà, ÷òî ìîé ðåá¸íîê â
áåçîïàñíîñòè» - íå ñäåðæè-
âàÿ ñë¸ç ðàññêàçàëà æåíùè-
íà.
Âñêîðå è âñÿ ñåìüÿ ïîêè-
íóëà ìåñòî âîåííûõ äåéñòâèé
è îêàçàëàñü â Ðîñòîâå. Óæå
òàì ìîæíî áûëî âûáðàòü ìå-
ñòî äàëüíåéøåãî ðàñïðåäå-
ëåíèÿ. Åëåíà, êîíå÷íî, ðåøè-
ëà åõàòü ïîáëèæå ê äî÷åðè.
Òàê îíè îêàçàëèñü â Ïåðâî-
óðàëüñêå. Â ïóíêòå âðåìåííî-
ãî ðàçìåùåíèÿ èõ ïðèíÿëè




ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè. Îñòàâà-
ëîñü òîëüêî íàéòè äî÷ü. Êàê
óæå îòìå÷àëîñü, â ïîèñêå ïî-
ìîãëî ìóíèöèïàëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå. Åãî äèðåêòîð Ìàê-
ñèì Ôðîëîâ ñäåëàë âñ¸, ÷òî-
áû îïðåäåëèòü ìåñòî ðàçìå-
ùåíèÿ Íàñòè, çàòåì ïðèãëà-
ñèòü å¸ â íàø ãîðîä. Òåïåðü
âñÿ ñåìüÿ â ñáîðå è î÷åíü
ñ÷àñòëèâà. Åñòü óæå äàëüíåé-
øèå ïëàíû. Ðîäèòåëè èùóò
ðàáîòó, äåâóøêà ñîáèðàåòñÿ
ïðîäîëæèòü ó÷¸áó â ìåñòíîì
êîëëåäæå.
«Ó êàæäîãî èç ïðèáûâøèõ
ñâîÿ ñóäüáà. Ìû ïðîñòî íå
ìîæåì ðàâíîäóøíî ñìîòðåòü
íà áåäó ýòèõ ëþäåé. Ñòðå-






Мама с дочкой счастливы и строят планы на будущее
